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To λευκοκυτταρόγραμμα στο σκύ­
λο 
και τη γάτα 
Evaluating the leukogram in the 
dog and cat 
Πετανίδης Θ Α , Μυλωνάκικ; M.E., Κουχίνας Α.Φ. Petanides Τ.Α., Mylonakis M.E., Koutinas A.E 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . To λευκοκυτταρόγραμμα, που περιλαμβάνει το 
συνολικό αριθμό, το λευκοκυτταρικό τύπο και τη μορφολογική ε­
κτίμηση των λευκών αιμοσφαιρίων (ΛΑΜ), αποτελεί σημαντικό μέ­
ρος της αιματολογικής εξέτασης. Η σωστή αιμοληψία και ο χειρι­
σμός του δείγματος αίματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αξιοπιστία της πληροφόρησης του λευκοκυτταρογράμματος. Ο α­
ριθμός των ΛΑΜ στα ενήλικα υγιή ζώα κυμαίνεται από 6000 ως 
17000 /μΐ και 5500 ως 19500 /μΐ στο σκύλο και τη γάτα, αντίστοιχα. 
Στο περιφερικό αίμα των ζώων αυτών παρατηρούνται ουδετερό-
φιλα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα, εωσινόφιλα και σπάνια 
βασεόφιλα λευκοκύτταρα. Οι διάφορες λευκοκυτταρώσεις ή λευ-
κοκυτταροπενίες, αν και συνηθέστερα εμφανίζονται σε λοιμώδη, 
σηψαιμικά ή ανοσολογικά νοσήματα, νεοπλάσματα και φθίση ή α­
πλασία του μυελού των οστών, μπορεί να αποτελέσουν και φυσιο­
λογική αντίδραση απέναντι σε διάφορους παράγοντες καταπόνη­
σης (π.χ. ουδετεροφιλία/λεμφοκυττάρωση, λόγω υπερέκκρισης 
κατεχολαμινών στη γάτα). Οι μορφολογικές διαταραχές των ΛΑΜ 
συνήθως υποδηλώνουν σηπτικές ή άσηπτες φλεγμονές (τοξικές 
μεταβολές), συγγενή-κληρονομικά νοσήματα του αίματος (π.χ. δια­
ταραχή Pelger-Hüet, σύνδρομο Chediak-Higashi), αυτοάνοσα νο­
σήματα (π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος) και νεοπλάσμα­
τα (π.χ. λεμφογενείς-μυελογενείς λευχαιμίες). Τέλος, η ανεύρεση 
μέσα στα ΛΑΜ των εγκλείστων του ίου της νόσου Carré, των μορι-
δίων της Ehrlichia sp, των γαμετοκυττάρων του Hepatozoon canis 
κ.α. αποτελεί τον αντικειμενικότερο τρόπο διάγνωσης των αντί­
στοιχων λοιμωδών νοσημάτων στα κατοικίδια σαρκοφάγα. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Λευκοκυτταρόγραμμα, σκύλος, γάτα 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Το λευκοκυτταρόγραμμα περιλαμβάνει το συνολικό α­
ριθμό, το λευκοκυτταρικό τΰπο (ΛΤ) και τη μορφολογική 
εκτίμηση των λευκών αιμοσφαιρίων (ΛΑΜ) στο περιφε­
ρικό αίμα (Latimer and Tvedten 1999). Απαραίτητες προ­
ϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα είναι η σωστή 
αιμοληψία, η ηρεμία του ζώου και ο σωστός χειρισμός του 
δείγματος. Η δημιουργία μικροπηγμάτων αίματος και η 
καταπόνηση του ζώου κατά την αιμοληψία μπορεί να με-
ABSTRACT. Leukogram, an important part of complete blood 
count, includes the total count, absolute differential counts and 
leukocyte morphology. For a valid interpretation of the leukogram, 
proper blood sampling and post-sampling handling is considered a 
prerequisite. Total leukocyte counts in the clinically healthy adult 
dog and cat usually range from 6000 to 17000 /μΐ and from 5500 
to 19500 /μΐ, respectively. Neutrophils, lymphocytes, monocytes, 
eosinophils and rarely basophils are the leukocytes recognized in the 
peripheral blood of these animal species. Leukocytosis and 
leukopenia may reflect pathological or physiologic responses to 
various endogenous or exogenous factors. Morphologic leukocyte 
changes may indicate an underlying inflammatory process (i.e. toxic 
changes), congenital and/or hereditary hematological abnormalities 
(i.e. Pelger-Hüet anomaly, Chediak-Higashi syndrome) and 
immune-mediated (i.e. systemic lupus erythematus) or neoplastic 
(i.e. lymphoid/myeloid leukemias) diseases. Detection of canine 
distemper virus inclusion bodies, Ehrlichia sp. morulae, Hepatozoon 
canis gamonts etc. in the cytoplasm of the various types of leukocytes 
is the most objective way to diagnose the relevant infectious diseases 
in the domestic carnivores. 
Key words: Leukogram interpretation, dog, cat 
ταβάλλουν την εικόνα του λευκοκυτταρογράμματος και να 
δώσουν εσφαλμένη πληροφόρηση (Tvedten and Weiss 
1999). Το δείγμα του αίματος πρέπει να συλλέγεται σε σω­
ληνάριο που να περιέχει EDTA και όχι ηπαρινη ως αντι­
πηκτικό και να βρίσκεται στη σωστή αναλογία με αυτό 
(Villiers and Dunn 1998). Η εξέταση του αίματος θα πρέ­
πει να ολοκληρώνεται μέσα σε 2-3 ώρες από την αιμολη­
ψία. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, το δείγμα μπορεί να 
συντηρηθεί στο ψυγείο για 12 έως 24 ώρες, αφοΰ προηγη­
θεί η παρασκευή των επιχρισμάτων αίματος (Stockham 
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and Scott 2002a). Η καταμέτρηση του αριθμού των ΛΑΜ 
μπορεί να γίνει σε απλά επιχρίσματα αίματος με το αιμο-
κυτόμετρο ή σε αυτόματο αιματολογικό αναλυτή 
(Stockham and Scott 2002a). Με την πρώτη μέθοδο, που 
αν και ημιποσοτική είναι αρκετά αξιόπιστη, ο μέσος όρος 
των κατά μέτρου μένων λευκών αιμοσφαιρίων σε 20 (χ40) 
ή 50 (χΙΟΟ) οπτικά πεδία πολλαπλασιάζεται με το 1500 ή 
το 21000, αντίστοιχα (Meyer and Harvey 1998). Στο αιμο-
κυτόμέτρο Neubauer και με τη μέθοδο Unopette® η κατα­
μέτρηση είναι αξιόπιστη εφόσον γίνει σωστά, αν και ανα­
μένεται ποσοστό σφάλματος της τάξης του 20% (Tvedten 
and Weiss 1999). Σε έντονη λευκοκυττάρωση, η 1:2 ή 1:3 
αραίωση του αίματος με φυσιολογικό ορό διευκολύνει αρ­
κετά την καταμέτρηση (Meyer and Harvey 1998). Τέλος, 
οι αυτόματοι κτηνιατρικοί, αλλά όχι ιατρικοί αιματολογι­
κοί αναλυτές αποτελούν την ταχύτερη και πλέον αξιόπι­
στη λΰση. 
Ο ΛΤ, που αναγκαστικά αντανακλά τον απόλυτο α­
ριθμό (/μΐ) και όχι απλά την εκατοστιαία αναλογία των 
διαφόρων τΰπων των ΛΑΜ, μπορεί να γίνει στους αιμα­
τολογικούς αναλυτές, η απόλυτη αξιοπιστία του όμως ε­
ξασφαλίζεται μόνο με την εξέταση των επιχρισμάτων αί­
ματος (Villiers and Dunn 1998, Harvey 2001). Για τον υ­
πολογισμό του ΛΤ στο επίχρισμα καταμετρώνται και ταυ-
τοποιοΰνται 100 διαδοχικά εμφανιζόμενα ανά 10.000 
ΛΑΜ /μΐ. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται οι περιοχές του ε­
πιχρίσματος που επιτρέπουν τη μορφολογική διάκριση και 
την αντιπροσωπευτική καταμέτρηση τους (Dunn 2000, 
Stockham and Scott 2002a). Επειδή τα εμπΰρηνα ερυθρά 
αιμοσφαίρια (ΕΕ) καταμετρώνται ως ΛΑΜ στους περισ­
σότερους αιματολογικούς αναλυτές, εφόσον στο ΛΤ αυτά 
είναι περισσότερα από 10 για κάθε 100 ΛΑΜ, ο αριθμός 
των τελευταίων θα πρέπει να διορθώνεται συμφωνά με 
τον τΰπο: διορθωμένος αριθμός ΛΑΜ = ΛΑΜ χ 1001 (100 
+ αριθμός ΕΕ ανά 100ΛΑΜ) (Meyer and Harvey 1998). 
Τα επιχρίσματα αίματος βάφονται με χρώσεις τΰπου 
Romanowsky (π.χ. Giemsa, Wright-Giemsa, Diff-quick) 
και παρασκευάζονται αμέσως μετά την αιμοληψία, ώστε 
η μορφολογία των ΛΑΜ να επηρεαστεί όσο το δυνατόν 
λιγότερο (Tvedten and Weiss 1999). 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ 
Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων στους υγιείς ε­
νήλικες σκύλους κυμαίνεται από 6000 ως 17000 /μΐ 
(Meinkoth and Clinkenbeard 2000) και στις γάτες από 
5500 έως 19500 /μΐ (Clinkenbeard and Meinkoth 2000). 
Στα υγιή κουτάβια και γατάκια που έχουν ηλικία μικρότε­
ρη από 6 μήνες, ο αριθμός αυτός συχνά είναι μεγαλύτερος, 
εξαιτίας της λεμφοκυττάρωσης (Dunn 2000). 
Ουδετεροφιλία και ουδέτεροι ενια 
Στην ουδετεροφιλία ο αριθμός των αντίστοιχων ΑΑΜ 
είναι μεγαλύτερος από 11000 /μΐ και 12500 /μΐ στο σκΰλο 
και τη γάτα, αντίστοιχα. Η παρουσία πάνω από 1000 /μΐ 
ταινιοπΰρηνων ουδετερόφιλων, όταν ο αριθμός των ουδε-
Εικόνα 1. Υπερώριμο ουδετερόφιλο με 8 πυρηνικούς λοβούς σε 
επίχρισμα αίματος σκύλου με υπερφλοιοεπινεφριδισμό (χρώση 
Giemsa, x 1000). 
Figure 1. Hypersegmented neutrophil (8 nuclear lobes) in the peri­
pheral blood of a dog with hyperadrenocorticism (Giemsa, χ 1000). 
τερόφιλων είναι αυξημένος ή φυσιολογικός ή σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10% των ουδετερόφιλων σε περιστατικά 
με ουδετεροπενία, υποδηλώνει κλίση του AT προς τα αρι­
στερά, που συνήθως παρατηρείται σε σηπτικές ή άσηπτες 
φλεγμονές (Couto 1998, Latimer and Tvedten 1999). Η 
κλίση αυτή θεωρείται αναγεννητική, όταν τα άωρα ουδε-
τερόφιλα δεν ξεπερνούν τα ώριμα σε αριθμό και εκφυλι­
στική, στην αντίθετη περίπτωση, που συνεπάγεται ευνοϊ­
κή ή δυσμενή πρόγνωση, αντίστοιχα (Latimer 1995, Meyer 
and Harvey 1998). Στη λευχαιμοειδή αντίδραση, ο αριθ­
μός των ουδετερόφιλων είναι πάνω από 50000 /μΐ, με κλίση 
προς τα αριστερά του AT (Dunn 2000). Η αντίδραση αυ­
τή, που πρέπει να διαφοροποιείται από τη χρόνια μυελο-
γενή λευχαιμία, συνήθως παρατηρείται στις εντοπισμένες 
πυώδεις φλεγμονές (π.χ. πυοθώρακας, πυομήτρα), την η-
πατοζωονόσο και την πιροπλάσμωση του σκύλου, την αι-
μομπαρτονέλλωση της γάτας, την αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία και σε ορισμένα νεοπλάσματα (π.χ. λέμφωμα, ι-
νοσάρκωμα) ως παρανεοπλασματική εκδήλωση (Gaunt 
2000). Ο συνδυασμός της κλίσης προς τα αριστερά του AT 
με την εμφάνιση μεγάλου αριθμού εμπΰρηνων ερυθρών 
στο αίμα ονομάζεται λευκοερυθροβλαστική αντίδραση 
και εμφανίζεται συχνότερα στην αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία και το αιμαγγειοσάρκωμα και σπανιότερα στο 
σύνδρομο Cushing (Couto 1998). Όταν στο AT κυριαρ­
χούν τα ώριμα (τουλάχιστον δυο πυρηνικοί λοβοί) ή τα υ-
περώριμα ουδετερόφιλα (πέντε ή περισσότεροι πυρηνι­
κοί λοβοί), η κλίση του AT είναι προς τα δεξιά (Εικόνα 1) 
και συχνότερα οφείλεται στη δράση των ενδογενών (σύν­
δρομο Cushing) ή των εξωγενών γλυκοκορτικοστεροει-
δών (Stockham and Scott 2002b). 
Η ουδετεροφιλία συνήθως οφείλεται στην υπερέκκρι-
ση κατεχολαμινών ή/και γλυκοκορτικοστεροειδών, τις ση­
πτικές ή άσηπτες φλεγμονές, τα ανοσολογικά νοσήματα 
και τα νεοπλάσματα (Villiers and Dunn 1998). Οι κατεχο-
λαμίνες μετακινούν τα ουδετερόφιλα από το ενδοθήλιο 
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των αγγείων στην κυκλοφορία του αίματος, λόγω της προ­
καλούμενης αγγειοσΰσπασης (Couto 1998). Η ουδετερο-
φιλία αυτοΰ του είδους παρατηρείται συχνότερα στη γά­
τα και τα νεαρά ζώα, συνοδεύεται από λεμφοκυττάρωση, 
αλλά όχι από κλίση του ΛΤ προς τα αριστερά και αποκα­
θίσταται 30 περίπου min υστέρα από τη δράση του υπευ­
θύνου ερεθίσματος (π.χ. αιμοληψία) (Couto and Wellman 
1994, Villiers and Dunn 1998). Στην άλλη περίπτωση, η ε­
πίδραση των ενδογενών ή των εξωγενών γλυκοκορτικο-
στεροειδών προκαλεί ουδετεροφιλία εξαιτίας της παρα­
τεταμένης ενδοαγγειακής παραμονής των ουδετερόφι-
λων, που συνοδεύεται από λεμφοπενία, εωσινοπενία και 
μονοκυττάρωση, ιδιαίτερα στο σκΰλο (Meyer and Harvey 
1998, Latimer and Tvedten 1999). Στις σηπτικές ή άσηπτες 
φλεγμονές, η εμφάνιση ουδετεροφιλίας με ή χωρίς κλίση 
του ΛΤ προς τα αριστερά συχνά δεν είναι προβλέψιμη και 
αποτελεί τη συνιστάμενη πολλών παραγόντων (π.χ. αίτιο, 
ενδοτοξιναιμία, ανταπόκριση του μυελού των οστών). 
Σπάνια, τέλος, έντονη ουδετεροφιλία μπορεί να παρατη­
ρηθεί στην κοκκιοκυτταροπάθεια της φυλής Irish setter 
(Stockham and Scott 2002b). 
Ουδετεροπενία (σκύλος: <2900 ουδετερόφιλα /μΐ, γά­
τα: <2500 /μΐ) μπορεί να παρατηρηθεί σε υγιείς γάτες ή 
σκύλους της φυλής Belgian Tervuren (Couto 1998, 
Greenfield et al. 1999), αν και συνηθέστερα οφείλεται στη 
μείωση της παραγωγής τους από το μυελό των οστών (μυε-
λόφθιση, μυελοδυσπλασία, υποπλασία ή απλασία), τη μα­
ζική καταστροφή (π.χ. πυοθώρακας, σηπτική περιτονίτι­
δα) ή τη συσσώρευση τους στο ενδοθήλιο των αγγείων 
(π.χ. ενδοτοξιναιμία) (Zinkl 1981, Dunn 2000, Moore and 
Bender 2000). 
Η παρβοεντερίτιδα (CPV-2) και η χρόνια μονοκυττα-
ρική ερλιχίωση (Ehrlichia canis) προκαλούν συχνότερα α­
πλασία του μυελού των οστών στο σκΰλο, ενώ στη γάτα, 
για τον ίδιο λόγο ευθύνονται η ιογενής λευχαιμία (FeLV), 
η ιογενής ανοσοανεπάρκεια (FIV) και η λοιμώδης παν-
λευκοπενία (FPV) (Brown and Rogers 2001). Η φαρμα­
κευτική ουδετεροπενία εμφανίζεται συχνότερα στο σκΰ­
λο και τις περισσότερες φορές συνδέεται με τη χημειοθε­
ραπεία (π.χ. δοξορουβικίνη, αζαθειοπρίνη, βινκριστίνη, 
κυκλοφωσφαμίδη) (Kissenberth and MacEwen 1996, de 
Gopegui and Feldman 1997). Στο σκΰλο ο ιατρογενής ή 
ενδογενής (π.χ. σερτολίωμα) υπεροιστρογονισμός συνή­
θως προκαλεί έντονη ουδετεροπενία ΰστερα από παροδι­
κή ουδετεροφιλία, λόγω απλασίας του μυελοΰ των οστών, 
ενώ στη γάτα η γκριζεοφουλβίνη μπορεί να προκαλέσει ι-
διοσυστατική ουδετεροπενία ή παγκυτταροπενία ιδιαίτε­
ρα στα ορολογικά θετικά στο FIV ζώα (Latimer 1995, 
Couto 1998). Ουδετεροπενία συνήθως διαπιστώνεται και 
σε περιστατικά με μυελόφθιση (π.χ. λέμφωμα) ή μυελο­
δυσπλασία (π.χ. ιογενής λευχαιμία της γάτας) (Moore and 
Bender 2000). Τέλος, στις υπεροξείες-οξείες λοιμώξεις 
που κατά κανόνα οφείλονται σε Gram αρνητικά βακτηρί­
δια, η συχνά εμφανιζόμενη ουδετεροπενία (Couto 1998, 
Latimer and Tvedten 1999) οφείλεται στη μαζική διαπΰ-
δηση και καταστροφή των ουδετερόφιλων στην εστία της 
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φλεγμονής, πριν ενεργοποιηθεί ο μυελός των οστών και 
τη δράση των ενδοτοξινών που τα μετατοπίζει στο ενδο­
θήλιο των αγγείων (Brown and Rogers 2001). 
Εωσινοφιλία και εωσινοπενία 
Στην εωσινοφιλία ο αριθμός των εωσινόφιλων λευκο­
κυττάρων είναι μεγαλΰτερος από 1300 /μΐ στο σκΰλο και 
1500 /μΐ στη γάτα (McManus et al. 1999, Cowell and 
Decker 2000). Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας (π.χ. αλ­
λεργικές δερματίτιδες), οι ενδο- και εξωπαρασιτώσεις και 
ορισμένα νεοπλάσματα προκαλοΰν συχνότερα εωσινοφι­
λία, αν και μπορεί να παρατηρηθοΰν ακόμη και σε κλινι­
κά υγιείς σκΰλους και γάτες (Stockham and Scott 2002b). 
Ο παρασιτισμός από ψΰλλους στη γάτα και από ασκαρί-
δες, αγκυλοστόματα και Dirofilarìa immitis ή άλλες απα-
θογόνες φιλάριες στο σκΰλο, είναι ίσως τα συχνότερα αίτια 
της εωσινοφιλίας (Couto 1998) και θα πρέπει να απο­
κλείονται πριν από την ανάληψη κάθε παραπέρα διαγνω­
στικής διερεΰνησης. Επισημαίνεται ότι οι αλλεργικές δερ­
ματίτιδες προκαλοΰν πολΰ συχνότερα εωσινοφιλία στη γά­
τα παρά στο σκΰλο (Center et al. 1990, Roudebush 1995, 
Grodecki 2000). Τέλος, η συχνή διαπίστωση εωσινοφιλίας 
σε κλινικά υγιή German shepherd φαίνεται να αποδίδε­
ται στην ιδιαιτερότητα της φυλής ή ενδεχομένως σε υπο-
κλινική πανοστεΐτιδα (Bush 1991). 
Η εωσινοπενία, που από μόνη της έχει μικρή διαγνω­
στική αξία, συνήθως οφείλεται σε δράση των ενδογενών 
ή των εξωγενών γλυκοκορτικοστεροειδών ή την οξεία 
φλεγμονή (Couto 1998, Couto and Wellman 1994). 
Βασεοφιλία 
Στη βασεοφιλία ο αριθμός των ανάλογων κοκκιοκυτ-
τάρων είναι μεγαλΰτερος των 140 /μΐ στο σκΰλο και των 
200 /μΐ στη γάτα (Latimer 1995). Η βασεοφιλία συνήθως 
συνυπάρχει με την εωσινοφιλία σε νοσήματα που χαρα­
κτηρίζονται από υπερπαραγωγή της IgE, στην υπερλιπο-
πρωτεϊναιμία, καθώς και σε διάφορα νεοπλάσματα (Dunn 
2000). Το συχνότερο αίτιο της βασεοφιλίας στο σκΰλο είναι 
χωρίς αμφιβολία η διροφιλαρίωση (Stockham and Scott 
2002b). 
Μονοπυρηνική λευκοκυττάρωση και λευκοκυτταροπενία 
Η μείωση του αριθμοΰ των μεγάλων μονοπΰρηνων κυτ­
τάρων δεν έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία (Couto and 
Wellman 1994, Latimer 1995), ενώ η αΰξηση (>1400/μ1 
στο σκΰλο, >850 /μΐ στη γάτα) συνήθως παρατηρείται σε 
πυώδεις ή πυοκοκκιωματώδεις φλεγμονές, ανοσολογικά 
νοσήματα, νεοπλάσματα (Εικόνα 2), στο σΰνδρομο 
Cushing ή όταν χορηγοΰνται γλυκοκορτικοστεροειδή 
(Villiers and Dunn 1998, Latimer and Tvedten 1999). 
Λεμφοκυττάρωση και λεμφοπενία 
Στη λεμφοκυττάρωση των ενήλικων ζώων ο αριθμός 
των λεμφοκυττάρων στο αίμα είναι μεγαλΰτερος των 
4800/μ1 στο σκΰλο και των 7000 /μΐ στη γάτα (Meinkoth 
and Clinkenbeard 2000). Στα φυσιολογικά όμως κουτάβια 
και τα γατάκια ο αριθμός των κυττάρων αυτών είναι με­
γαλΰτερος απ' ότι στα ενήλικα ζώα (Latimer 1995). Η λεμ-
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Εικόνα 2. Άφθονες βλαστικές μορφές της σειράς των μονοπύρη­
νων κυττάρων στο περιφερικό αίμα γάτας με οξεία μυελομονο-
κυτταρική λευχαιμία (χρώση Giemsa, x 1000). 
Figure 2. A large number of monoblasts in the peripheral blood of 
a cat with acute myelomonocytic leukemia (Giemsa, χ 1000). 
* * 
% 
Εικόνα 3. Σωμάτια Dohle στο κυτταρόπλασμα ουάετερόφιλου 
σκύλου με πυομήτρα (χρώση Giemsa, x 1000). 
Figure 3.^ 4 neutrophil containing Dohle bodies in the blood smear 
of a dog with pyometra (Giemsa, χ 1000). 
φοκυττάρωση λόγω υπερέκκρισης κατεχολαμινών, που εί­
ναι σαφώς εντονότερη στη γάτα (Couto and Wellman 
1994), υποχωρεί 6 με 8 ώρες μετά τη δράση του συγκεκρι­
μένου ερεθίσματος (Latimer 1995). Στα λιγότερο συχνά 
αίτια ανήκουν οι χρόνιες βακτηριδιακές, πρωτοζωϊκες ή 
μυκητιακες λοιμώξεις (Meyer and Harvey 1998, Latimer 
and Tvedten 1999), οι λεμφογενείς λευχαιμίες και ο υπο-
φλοιοεπινεφριδισμός (Villiers and Dunn 1998, Tvedten 
and Weiss 1999). Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι σε 
ορισμένους σκύλους με υποκλινική ή χρόνια μονοκυττα-
ρική ερλιχίωση τα λεμφοκύτταρα μπορεί να φθάσουν τα 
10000 με 17000/μΐ, δυσχεραίνοντας έτσι τη διαφοροποίη­
ση της από τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (Couto 
1998). Η διαπίστωση, εξάλλου, λεμφοκυττάρωσης με ή χω­
ρίς εωσινοφιλία σε οποιοδήποτε σκΰλο που παρουσιάζει 
συμπτώματα συστηματικής νόσου επιβάλλει τη διαγνω­
στική διερεύνηση για πιθανό υποφλοιοεπινεφριδισμό 
(Stockham and Scott 2002b). 
Στη λεμφοπενία, ο αριθμός των λεμφοκυττάρων είναι 
μικρότερος από 1000 /μΐ στο σκΰλο και 1500 /μΐ στη γάτα 
(Couto 1998, Villiers and Dunn 1998). Η διαταραχή αυτή 
συχνότερα συνδέεται με τη δράση των ενδογενών ή των ε­
ξωγενών γλυκοκορτικοστεροειδών, τις οξείες βακτηρι-
διακες ή συχνότερα τις ιογενείς λοιμώξεις, τις παθολογι­
κές εκείνες καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από απώ­
λεια λεμφου (π.χ. λεμφαγγειεκτασία στο λεπτό έντερο) 
και την απλασία ή φθίση του μυελού των οστών (Latimer 
1995). Η λεμφοπενία είναι συχνό αιματολογικό εύρημα 
στα άρρωστα ζώα, ώστε η αναστροφή της να θεωρείται ευ­
νοϊκό προγνωστικό σημείο (Couto 1998). 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ 
Στη μορφολογική εκτίμηση του λευκοκυτταρογράμμα-
τος οι παρατηρούμενες τοξικές μεταβολές των ουδετερό-
φιλων οφείλονται στη διαταραχή της ωρίμανσης, εξαιτίας 
της δράσης των φλεγμονικών κυτταροκινών στο μυελό των 
οστών (de Gopegui and Feldman 1997, Meyer and Harvey 
1998). Τα σωμάτια Dohle, το έντονα κενοτοπιώδες και βα-
σεόφιλο κυτταρόπλασμα, τα γιγαντοουδετερόφιλα και η 
μικροκοκκίωση ανήκουν στις τεκμηριωμένες τοξικές με­
ταβολές των ουδετερόφιλων στα κατοικίδια σαρκοφάγα 
(Stockham and Scott 2002b). Τα κυανόχρωμα σωμάτια 
Dohle (υπολείμματα του κοκκώδους ενδοπλασματικοΰ δι­
κτυωτού) είναι η συχνότερη και ηπιότερη τοξική μεταβολή, 
που είναι συνηθέστερη στη γάτα, στην οποία μπορεί να α­
ποτελεί και μεμονωμένο εύρημα σε κλινικά υγιή άτομα 
(Εικόνα 3) (Tvedten and Weiss 1999). Η μικροκοκκίωση 
είναι η σοβαρότερη και σπανιότερη ταυτόχρονα τοξική 
μεταβολή (Couto 1998), όπως επίσης και ο δακτυλιοειδής 
πυρήνας, τουλάχιστον στη γάτα (Latimer 1995). Οι τοξι­
κές μεταβολές των ουδετερόφιλων γενικά δηλώνουν έ­
ντονου βαθμού σηπτική ή άσηπτη φλεγμονή και αποτε­
λούν δυσμενές προγνωστικό σημείο (Schultze 2000). 
Άλλες μορφολογικές μεταβολές των ουδετερόφιλων, 
αν και σπανιότερες στην πράξη είναι η διαταραχή Pelger-
Hüet, στην οποία τα κύτταρα αυτά έχουν ώριμο, αλλά μη 
λοβιοποιημενο πυρήνα, ώστε να δίνεται η ψευδής εντύ­
πωση ότι πρόκειται για κλίση του ΛΤ προς τα αριστερά, 
χωρίς όμως να δημιουργείται προδιάθεση για βακτηρι-
διακες λοιμώξεις (Weber et al. 1981, Latimer et al. 1985) 
και η υπερλοβίωση του πυρήνα (Couto and Wellman 
1994). Το σύνδρομο Chediak-Higashi, που παρατηρείται 
σε περσικές γάτες των οποίων το χρώμα της ίριδας είναι 
κιτρινωπό, χαρακτηρίζεται από την παρουσία ασυνήθιστα 
μεγάλων και ιώδους χροιάς κοκκίων, όχι μόνο στα ουδε-
τερόφιλα, αλλά και τα εωσινόφιλα (γιγαντολυσοσωμάτια) 
(Couto and Wellman 1994). Σε ορισμένες γάτες της φυλής 
Βιρμανίας είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ερυθροϊώδη 
(αζουρόφιλα) κοκκία στο κυτταρόπλασμα των ουδετερό-
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Εικόνα 4. Μορίοιο της Ehrlichia canis (κεφαλή βέλους) στο κυτ­
ταρόπλασμα ενός μεγάλου μονοπύρηνου κυττάρου σε επίχρισμα 
από τη στοιβάδα των λευκοκυττάρων - αιμοπεταλίων (huffy coat) 
σκύλου με οξεία ερλιχίωση (χρώση Giemsa, xlOOO). 
Figure 4. A monocyte containing an Ehrlichia canis morula in huffy 
coat smear from a dog with acute ehrlichiosis (Giemsa, χ 1000). 
Λ*'-
Λ'·«. 
Εικόνα 5. Μορίοιο της Ehrlichia equi και γαμετοκύτταρο του 
Hepatozoon canis στο κυτταρόπλασμα ουδετερόφιλου σε επί­
χρισμα από τη στοιβάδα των λευκοκυττάρων - αιμοπεταλίων 
(huffy coat) σκύλου με κοκκιοκυτταρική ερλιχίωση και πιθανή 
ηπατοζωονόσο (χρώση Giemsa, x 1000). 
Figure 5. E. equi morula and Η. canis gamont inside a neutrophil 
in huffy coat smear from a dog with granulocytic ehrlichiosis and 
tentative hepatozoonosis (Giemsa, χ 1000). 
φίλων, που δεν καθιστούν όμως το ζώο ευπαθές στις διά­
φορες λοιμώξεις (Hirsch and Cunningham 1984). Σπάνια 
κληρονομικά νοσήματα στα οποία ενδέχεται να εμφανι­
στούν κενοτόπια ή κοκκία στα ουδετερόφιλα και τα λεμ­
φοκύτταρα είναι οι γαγγλιοσιδώσεις και οι βλεννοπολυ-
σακχαριδώσεις (Meyer and Harvey 1998). 
Τα ενεργοποιημένα μεγάλα μονοπύρηνα κύτταρα, που 
έχουν κοκκώδες ή κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα και εν­
δέχεται να περιέχουν φαγοκυτταρωμενα ερυθρά αιμο­
σφαίρια, παρατηρούνται σχετικά συχνά σε διάφορα φλεγ­
μονώδη νοσήματα, στην αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 
και στα διάφορα ιστιοκυττώματα (de Gopegui and Feld­
man 1997). Μορφολογικές παραλλαγές των λεμφοκυττά­
ρων στο αίμα είναι και τα ενεργοποιημένα και κοκκιώδη 
λεμφοκύτταρα, που αντανακλούν την έκθεση σε αντιγονι-
κά ερεθίσματα, στα νεαρά ιδιαίτερα ζώα (Stockham and 
Scott 2002b) ή την παρουσία κυτταροτοξικών Τ-λεμφο-
κυττάρων, αντίστοιχα (Harvey 2001). 
Έγκλειστα αιμοσιδηρινης ή χολερυθρινης μπορούν να 
εντοπιστούν σε ουδετερόφιλα σκύλων με αυτοάνοση αι­
μολυτική αναιμία, καθώς και σε σκύλους, στους οποίους 
έγινε μετάγγιση ολικού αίματος (Gaunt and Baker 1986). 
Σπανιότερο εύρημα είναι τα κύτταρα του ερυθηματώδους 
λΰκου (LE cells), που αντιπροσωπεύουν ουδετερόφιλα με 
φαγοκυτταρωμενο πυρηνικό υλικό (Latimer 1995). 
Μεγάλη διαγνωστική άξια στην πράξη έχει η ανεύρε­
ση ενδοκυτταρικών μικροοργανισμών στα ΛΑΜ. Κατά το 
εμπύρετο στάδιο της νόσου του Carré, τα έγκλειστα (νου-
κλεοκαψίδια) του ιοΰ μπορούν να βρεθούν όχι μόνο στα 
ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά και στα ΛΑΜ (Latimer 1995). 
Τα μοριδια της Ehrlichia sp εντοπίζονται στα μεγάλα μο­
νοπύρηνα (Εικόνα 4) και, τα λεμφοκύτταρα {E. canis) ή 
τα ουδετερόφιλα {E. ewingii, E. equi) (Εικόνα 5), η ανεΰ-
Εικόνα β.Αμαστιγοφόρος μορφή της Leishmania infantum σε 
ουδετερόφιλο περιφερικού αίματος σκύλου με λεϊσμανίωση 
(χρώση Giemsa, x 1000). 
Figure 6. L. infantum amastigote in a peripheral blood neutrophil 
of a dog with leismaniosis. 
ρεση των οποίων διευκολύνεται σημαντικά, όταν η εξέτα­
ση γίνει σε επιχρίσματα από τη στοιβάδα των λευκών αι-
μοσφαιριων-αιμοπεταλιων της στήλης του αιματοκρίτη 
(buffy coat) (Mylonakis et al. 2003). Τα γαμετοκΰτταρα του 
Hepatozoon canis εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα 
ουδετερόφιλα (Latimer 1995, Meyer and Harvey 1998) 
(Εικόνα 5). Στα ΛΑΜ γενικότερα μπορεί να βρεθούν, αν 
και σπάνια, οι αμαστιγοφόρες μορφές της Leishmania 
infantum (Εικόνα 6), οι μικροοργανισμοί του μύκητα 
Histoplasma capsulatum, τα ταχυζωΐδια του Toxoplasma 
gondii και βακτηρίδια σε ζώα με βακτηριδιακή σηψαιμία 
(Stockham and Scott 2002b). • 
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